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平成 31 年 4 月 1 日より、サイバーサイエンスセンター長に就任いたしましたので、一言ご挨拶させ
ていただきます。 











さて、本センターは、大型計算機センターが 1969 年に設置されて以来、今年で 50 周年を迎えます。
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